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実 験 方 法
ブナ (FaguscrenaiaBLUME)およびスギ (CrypiomeriajaponicaD.DoN) の1本の辺材
からとった試験片について褐色腐朽菌 CorioleluspaluslrisMURR.(林試 0507),白色腐朽菌










































































1- 1 ブナー縦圧縮 :褐色腐朽材では比重が 0.36-0.42に減少するまでは急激に低下
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Fig.13.Reductioninbendingstrengthof
BUNAwooddecayedbyCoriolusversicolor.
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Fig.16.Relation between strength and
modulusofelasticityinbendinginBUNA
wooddecayedbyCoriolusversicolor.
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Fig･18.Reductioninbendingstrengthof
SUGIwood decayed by Coriolellus
やalustris.
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部分の体積を算出したO その平均値 Vmを求め,W/Vm を各腐朽試片の中央部分の比重とし
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Fig.24.Reductionintensilestrength(f-//)
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ては その生理的性質についての研究報告も少なく不明の点が多い｡ しかし, SAVORY および
PINION9),DuNCANIO),LEVIおよび PRESTONll) らの報告によれば,酵素的分解の対象物は褐色
腐朽菌同様セルロースであるが, とくに-ミセルロースの利用が顕著であることが指摘され
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摘 要
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